【研究ノート】音楽科授業を対象とした逐語記録に基づく授業分析における研究プロセスの検討 ―授業実践の映像記録を作成する段階を中心に― by 横山 真理 et al.


















































































































































































































































































































































































(1)音楽科授業を分析対象とした先行研究に    



























図 2 先行研究における研究方法 
①授業実践の記録手段について 
 最初に授業実践の記録手段であるが、図 3に示したよ







































































































































































































































































 研究授業実践(X 県内 Y 中学校特別支援学級において
2013年 4月の3日間で3名の学習者に対して実践) の展
開過程の概略は以下のとおりである (表 3)。 














































































































 研究授業実践(X 県内 Y 中学校特別支援学級において
2013年2月〜3月の3日間で4名の学習者に対して実践) 
の展開過程の概略は以下のとおりである (表 5)。 
  研究成果を公開した拙稿(2014)では、「授業記録の作 
















































 表 6に例示したように、抽出した生徒 Aが教師や他の
学習者との社会的相互作用の過程でどのようにイメージ
を可視化していくのかを分析することができるように、 
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